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した国は皆無だといってよい。1900 年には一人当たりの所得が 2756 ドル（1990 年 US ドル換算）
と日本の 1135 ドルの２倍以上の水準であり、20 世紀初頭は有数の「先進国」（フランスとほぼ同水




変化を経験したのである。すなわち 1950 年には GDP の 26％を占めていた農業のシェアが 1995



















                                                        
1 各国の一人当たり所得については、Maddison(1995)の Appendix D の数字を用いた。   3
飽和（図表２のS字の天井）であり、逆に経済成長を生み出す究極の要因は新しい財、セクターの
創出である。実際、産業ごとに「所得弾力性」が異なることは古くから指摘されてきた。例えば、先
進７カ国の比較を行った Chenery and Watanabe (1958)は、一人当たり実質国民所得に関する各
産業の一人当たり実質付加価値の弾力性(1899-1957 年、７カ国の平均)は、製造業全体では






























                                                        






























































  いわゆる「高度成長」は、通常 1955 年に始まったとされる。したがってこの時期は、ほぼ高度成
長最初の５年間に相当する。名目 GDP は５年累積で 91.3％成長した。農林水産業の寄与度は
5.2％（寄与率では 5.7％）であり、サービス業の 4.3％より大きかった。ちなみに農林水産業の寄
与度は、その後 1975 年までは約５％のオーダーであったが、1975-80 年に突然 0.43％へと低下
している。以下、成長率および寄与度などいずれも「５年累積」の値であることに注意されたい。 
  GDP の約３分の１を占める製造業の成長率は 132.5％であり、寄与度は 37.7％であった。図表３
-１B によりその内訳をみると、寄与度でみたリーディング・セクターは鉄鋼業を中心とする一次金
属、一般機械、電気機械、輸送用機械であった。 
1950 年代後半からはじまった鉄鋼業の「合理化」、その結果としての生産性上昇は図表４にあ  6
るとおりである。「岩戸景気」を含む高度成長期の第一期（1955-60 年）は、当時「三種の神器」と
いわれたテレビ、電気洗濯機、冷蔵庫など耐久消費財が普及していくプロセスであった。この間













1950 年代後半最大の寄与をした鉄鋼業など一次金属の寄与度は 18.5％から 6.0％へ大幅に
低下した。一方、輸送用機械の寄与率は 10.5％から 12.7％へと上昇している。この時期には、
1950 年代後半の高度成長が一服するのではないかという「転形期」が議論されたし、また実際に




































138.2％から 69.7％へと低下したことが著しい。寄与度でみても 46.6％から 25.1％である（寄与率










                                                        
3 篠原（1967）は、1965 年までの事実観察に基づき「輸出主導成長」の到来を「予言」していた。「もしこのような国
際比較的観察が正しいならば、日本では現在輸出重工業比率が生産重工業比率を下回っているけれども、




































年初の 1 ドル 240 円から数年で 1 ドル 120 円まで増価した。内需振興のためにとられた低金利、
さらにリゾート開発や東京のオフィス・ビル需要の過大推計なども背景として、「バブル」が発生し
た。建設業と不動産業の GDP 成長への寄与度がそれぞれ 5.7％、4.5％と著しく高いのは、いうま
でもなく「バブル経済」を反映したものである。建設・不動産の２産業の寄与度を足し合わせると

























平成不況は 1990 年代後半に入るとさらに深刻化し、長期不況は「失われた 10 年」と呼ばれる
までになった。1997-98 年には深刻な金融危機すら経験した。この時期の名目 GDP 成長率は、








                                                        
4 バブル景気につづく平成不況期の設備投資の動きについては、吉川・小原（1997）を参照されたい。   10
 
（10）2000-2005 年 




バブル崩壊から「失われた 10 年」を経て、2005 年にはサービス業の構成比が 21.5％となり、製
造業の 21.0％を上回った。産業のくくり方が異なるが、米国では 1980 年代後半、イギリスでは


























  （３）米国とイギリスでは、非製造業の中でも金融・不動産業が特に大きな寄与をしている。米国  11
では、とりわけ 1970 年代後半（1975-80 年）、1990年代後半(1995-2000 年)にこうした傾向が
著しい。英国では 1９70 年代後半（1975-80 年）以降 2005 年まで、一貫して金融・不動産業
がリーディング・セクターになっている。その結果、金融・不動産は、2004 年には米国、2005
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【図表２】   
 
第１次産業 第２次産業 第３次産業
1950 26.0 31.8 42.2
1970 6.1 44.5 49.4




















実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 2101.0 13.12 26.15 5.20 5.70
2.鉱業 246.3 1.54 49.54 0.97 1.07
3.製造業 5535.4 34.58 132.48 37.69 41.29
4.建設業 893.1 5.58 136.46 6.16 6.75
5.電気・ガス・水道業 406.8 2.54 105.14 2.49 2.73
6.卸売・小売業 1860.1 11.62 108.13 11.55 12.65
7.金融・保険業 565.3 3.53 66.26 2.69 2.95
8.不動産業 1215.3 7.59 161.64 8.97 9.83
9.運輸・通信業 1187.8 7.42 94.47 6.89 7.55
10.サービス業 1205.4 7.53 42.67 4.31 4.72
産業合計 15216.5 95.05 91.62 86.93 95.23
政府サービス生産者 1017.5 6.36 58.39 4.48 4.91
その他 -363.0























































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
a.食料品 911.6 16.47 44.26 11.75 8.87
b.繊維 457.1 8.26 60.95 7.27 5.49
c.パルプ・紙 169.1 3.05 119.04 3.86 2.91
d.化学 472.1 8.53 115.47 10.63 8.02
e.石油・石炭製品 282.6 5.11 307.20 8.95 6.76
f.窯業・土石製品 213.5 3.86 138.28 5.20 3.93
gh.一次金属 672.5 12.15 188.87 18.47 13.94
i.金属製品 223.9 4.04 194.22 6.21 4.69
j.一般機械 468 8.45 330.54 15.09 11.39
k.電気機械 492.3 8.89 373.82 16.31 12.31
l.輸送用機械 477.8 8.63 223.71 13.87 10.47
m . 精 密 機 械 8 6 . 41 . 5 6 1 2 3 . 8 32 . 0 11 . 5 2
t.その他の製造業 608.5 10.99 101.49 12.87 9.72
その他 0.0


























































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 3229.4 9.83 53.71 7.05 6.69
2.鉱業 331.0 1.01 34.39 0.53 0.50
3.製造業 11085.6 33.73 100.27 34.67 32.93
4.建設業 2159.2 6.57 141.76 7.91 7.51
5.電気・ガス・水道業 887.4 2.70 118.14 3.00 2.85
6.卸売・小売業 4173.2 12.70 124.35 14.45 13.72
7.金融・保険業 1474.7 4.49 160.87 5.68 5.40
8.不動産業 2817.0 8.57 131.79 10.00 9.50
9.運輸・通信業 2461.9 7.49 107.27 7.96 7.56
10.サービス業 2570.3 7.82 113.23 8.53 8.10
産業合計 31189.6 94.90 104.97 99.77 94.76
政府サービス生産者 2288.2 6.96 124.88 7.94 7.54
その他 -965.3























































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
a.食料品 1548.8 13.97 69.90 11.51 11.48
b.繊維 722.6 6.52 58.08 4.80 4.78
c.パルプ・紙 347.4 3.13 105.44 3.22 3.21
d.化学 1034.3 9.33 119.08 10.16 10.13
e.石油・石炭製品 632.8 5.71 123.92 6.33 6.31
f.窯業・土石製品 490.9 4.43 129.93 5.01 5.00
gh.一次金属 1006.1 9.08 49.61 6.03 6.01
i.金属製品 602.9 5.44 169.27 6.85 6.83
j.一般機械 984 8.88 110.26 9.32 9.30
k.電気機械 917.7 8.28 86.41 7.69 7.66
l.輸送用機械 1184 10.68 147.80 12.76 12.72
m.精密機械 205.3 1.85 137.62 2.15 2.14
t.その他の製造業 1408.7 12.71 131.50 14.46 14.42
その他 0.1
















































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 4488 6.12 38.97 3.83 3.11
2.鉱業 620.3 0.85 87.40 0.88 0.71
3.製造業 26402.3 36.00 138.17 46.60 37.84
4.建設業 5650.2 7.70 161.68 10.62 8.62
5.電気・ガス・水道業 1557.7 2.12 75.54 2.04 1.66
6.卸売・小売業 10531.3 14.36 152.36 19.35 15.71
7.金融・保険業 3120.5 4.25 111.60 5.01 4.07
8.不動産業 5899 8.04 109.41 9.38 7.61
9.運輸・通信業 5044.3 6.88 104.89 7.86 6.38
10.サービス業 7074.3 9.65 175.23 13.70 11.13
産業合計 70387.8 95.97 125.68 119.27 96.84
政府サービス生産者 4642.2 6.33 102.88 7.16 5.82
その他 -2414.9


























































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
a.食料品 2790 13.97 80.14 11.20 8.10
b.繊維 1442.6 6.52 99.64 6.49 4.70
c.パルプ・紙 695 3.13 100.06 3.14 2.27
d.化学 2224.7 9.33 115.09 10.74 7.77
e.石油・石炭製品 1242.2 5.71 96.30 5.50 3.98
f.窯業・土石製品 1110.6 4.43 126.24 5.59 4.05
gh.一次金属 2987.6 9.08 196.95 17.87 12.94
i . 金 属 製 品 1 5 8 0 . 25 . 4 4 1 6 2 . 1 08 . 8 26 . 3 8
j.一般機械 2826.7 8.88 187.27 16.62 12.03
k.電気機械 2865.8 8.28 212.28 17.57 12.72
l.輸送用機械 2853.6 10.68 141.01 15.06 10.90
m . 精 密 機 械 4 3 7 . 81 . 8 5 1 1 3 . 2 52 . 1 01 . 5 2
t.その他の製造業 3345.5 12.71 137.49 17.47 12.65
その他 0.0















































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 8141.1 5.49 81.40 4.98 4.87
2.鉱業 776.2 0.52 25.13 0.21 0.21
3.製造業 44800.9 30.20 69.69 25.09 24.54
4.建設業 14322.4 9.66 153.48 11.82 11.57
5.電気・ガス・水道業 3001.7 2.02 92.70 1.97 1.93
6.卸売・小売業 21934.1 14.79 108.28 15.55 15.21
7.金融・保険業 7795.8 5.26 149.83 6.37 6.24
8.不動産業 12138 8.18 105.76 8.51 8.32
9.運輸・通信業 9546 6.44 89.24 6.14 6.00
10.サービス業 16251.4 10.96 129.72 12.51 12.24
産業合計 138707.7 93.51 97.06 93.15 91.11
政府サービス生産者 13128.4 8.85 182.81 11.57 11.32
その他 -5871.6



























































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
a.食料品 5027.4 11.22 80.19 8.47 12.16
b.繊維 2148.2 4.79 48.91 2.67 3.84
c.パルプ・紙 1405.7 3.14 102.26 2.69 3.86
d.化学 3398.9 7.59 52.78 4.45 6.38
e.石油・石炭製品 1626.1 3.63 30.90 1.45 2.09
f.窯業・土石製品 1917.8 4.28 72.68 3.06 4.39
gh.一次金属 4907.6 10.95 64.27 7.27 10.44
i.金属製品 2502.8 5.59 58.39 3.49 5.01
j.一般機械 4443 9.92 57.18 6.12 8.78
k.電気機械 4115.3 9.19 43.60 4.73 6.79
l.輸送用機械 5783.7 12.91 102.68 11.10 15.93
m.精密機械 757.1 1.69 72.93 1.21 1.74
t.その他の製造業 6767.2 15.11 102.28 12.96 18.60
その他 0.1








































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 8777.7 3.64 7.82 0.43 0.69
2.鉱業 1363.1 0.57 75.61 0.40 0.63
3.製造業 68092.6 28.26 51.99 15.70 25.14
4.建設業 22227.8 9.22 55.20 5.33 8.53
5.電気・ガス・水道業 6576.1 2.73 119.08 2.41 3.86
6.卸売・小売業 36779.6 15.26 67.68 10.01 16.02
7.金融・保険業 12033.8 4.99 54.36 2.86 4.57
8.不動産業 22643.9 9.40 86.55 7.08 11.34
9.運輸・通信業 15522.2 6.44 62.60 4.03 6.45
10.サービス業 34601.5 14.36 112.91 12.37 19.81
産業合計 228618.4 94.87 64.82 60.62 97.05
政府サービス生産者 19075.6 7.92 45.30 4.01 6.42
その他 -10010.3





















































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
a.食料品 7708.3 11.32 53.33 5.98 11.51
b.繊維 1884.4 2.77 -12.28 -0.59 -1.13
c.パルプ・紙 2005.1 2.94 42.64 1.34 2.57
d.化学 5281 7.76 55.37 4.20 8.08
e.石油・石炭製品 2561.3 3.76 57.51 2.09 4.02
f.窯業・土石製品 2729.3 4.01 42.31 1.81 3.48
gh.一次金属 8973 13.18 82.84 9.07 17.45
i.金属製品 3208.3 4.71 28.19 1.57 3.03
j.一般機械 6126.5 9.00 37.89 3.76 7.23
k.電気機械 7306.5 10.73 77.54 7.12 13.70
l.輸送用機械 7243.2 10.64 25.23 3.26 6.27
m.精密機械 1394.1 2.05 84.14 1.42 2.73
t.その他の製造業 11671.6 17.14 72.47 10.95 21.06
その他 0.0









































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 10201.3 3.15 16.22 0.59 1.72
2.鉱業 958 0.30 -29.72 -0.17 -0.49
3.製造業 91304 28.22 34.09 9.63 28.11
4.建設業 25008.2 7.73 12.51 1.15 3.37
5.電気・ガス・水道業 10298.2 3.18 56.60 1.54 4.51
6.卸売・小売業 42816.4 13.23 16.41 2.51 7.31
7.金融・保険業 16071 4.97 33.55 1.68 4.89
8.不動産業 32342.9 10.00 42.83 4.02 11.75
9.運輸・通信業 21553.7 6.66 38.86 2.50 7.30
10.サービス業 53728.8 16.61 55.28 7.94 23.16
産業合計 304282.5 94.05 33.10 31.40 91.63
政府サービス生産者 25013.3 7.73 31.13 2.46 7.19
その他 -10510.4
























































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
a.食料品 11068.5 12.12 43.59 4.93 14.48
b.繊維 1763.9 1.93 -6.39 -0.18 -0.52
c.パルプ・紙 2389.1 2.62 19.15 0.56 1.65
d.化学 7050.4 7.72 33.51 2.60 7.62
e.石油・石炭製品 3923.5 4.30 53.18 2.00 5.87
f.窯業・土石製品 3445.8 3.77 26.25 1.05 3.09
g.鉄鋼 6006 6.58 -10.64 -1.05 -3.08
h.非鉄金属 1850.5 2.03 -17.82 -0.59 -1.73
i.金属製品 4642.7 5.08 44.71 2.11 6.18
j.一般機械 9117.5 9.99 48.82 4.39 12.89
k.電気機械 13246 14.51 81.29 8.72 25.59
l.輸送用機械 10214.1 11.19 41.02 4.36 12.80
m.精密機械 1813.2 1.99 30.06 0.62 1.81
n.衣服・身回品 2425.6 2.66 10.17 0.33 0.97
o.製材・木製品 1153.2 1.26 -6.65 -0.12 -0.35
p.家具 1248 1.37 11.07 0.18 0.54
q.出版・印刷 3847.8 4.21 39.60 1.60 4.70
r.皮革・皮革製品 365.9 0.40 22.95 0.10 0.29
s.ゴム製品 1214.1 1.33 20.59 0.30 0.89
t.その他の製造業 4518.3 4.95 48.13 2.16 6.32
その他 -0.1
















































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 10916.1 2.48 7.01 0.22 0.61
2.鉱業 1121.2 0.25 17.04 0.05 0.14
3.製造業 117315.5 26.66 28.49 8.04 22.31
4.建設業 43405.8 9.86 73.57 5.69 15.78
5.電気・ガス・水道業 11232.4 2.55 9.07 0.29 0.80
6.卸売・小売業 58324.3 13.25 36.22 4.79 13.30
7.金融・保険業 24815.3 5.64 54.41 2.70 7.50
8.不動産業 46765.7 10.63 44.59 4.46 12.37
9.運輸・通信業 29090.4 6.61 34.97 2.33 6.46
10.サービス業 70955.1 16.12 32.06 5.32 14.78
産業合計 413941.7 94.05 36.04 33.89 94.06
政府サービス生産者 32218.5 7.32 28.81 2.23 6.18
その他 -12657.1






















































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
a.食料品 11750 10.02 6.16 0.75 2.62
b.繊維 1922.5 1.64 8.99 0.17 0.61
c.パルプ・紙 3364.7 2.87 40.84 1.07 3.75
d.化学 9380.7 8.00 33.05 2.55 8.96
e.石油・石炭製品 4140.6 3.53 5.53 0.24 0.83
f.窯業・土石製品 4379.7 3.73 27.10 1.02 3.59
g.鉄鋼 7079.2 6.03 17.87 1.18 4.13
h.非鉄金属 2383.3 2.03 28.79 0.58 2.05
i.金属製品 7154.8 6.10 54.11 2.75 9.66
j.一般機械 13113.5 11.18 43.83 4.38 15.36
k.電気機械 19416.6 16.55 46.58 6.76 23.72
l.輸送用機械 11358.7 9.68 11.21 1.25 4.40
m.精密機械 2088.1 1.78 15.16 0.30 1.06
n.衣服・身回品 3268 2.79 34.73 0.92 3.24
o.製材・木製品 1515.7 1.29 31.43 0.40 1.39
p.家具 1767.3 1.51 41.61 0.57 2.00
q.出版・印刷 5593.5 4.77 45.37 1.91 6.71
r.皮革・皮革製品 462.8 0.39 26.48 0.11 0.37
s.ゴム製品 1521.4 1.30 25.31 0.34 1.18
t.その他の製造業 5654.5 4.82 25.15 1.24 4.37
その他 -0.1

















































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 9345.5 1.88 -14.39 -0.36 -2.77
2.鉱業 860.7 0.17 -23.23 -0.06 -0.46
3.製造業 114668.7 23.08 -2.26 -0.60 -4.66
4.建設業 40841.4 8.22 -5.91 -0.58 -4.51
5.電気・ガス・水道業 13329.3 2.68 18.67 0.48 3.69
6.卸売・小売業 75788.3 15.25 29.94 3.97 30.75
7.金融・保険業 29298.9 5.90 18.07 1.02 7.89
8.不動産業 59734 12.02 27.73 2.95 22.83
9.運輸・通信業 35264.2 7.10 21.22 1.40 10.87
10.サービス業 88128.8 17.73 24.20 3.90 30.24
産業合計 467259.6 94.03 12.88 12.11 93.87
政府サービス生産者 39579.3 7.96 22.85 1.67 12.96
その他 -18777.7





















































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
a.食料品 12902.4 11.25 9.81 0.98 -43.54
b.繊維 1553.8 1.36 -19.18 -0.31 13.93
c.パルプ・紙 3399.1 2.96 1.02 0.03 -1.30
d.化学 9779 8.53 4.25 0.34 -15.05
e.石油・石炭製品 5385.8 4.70 30.07 1.06 -47.05
f.窯業・土石製品 4420 3.85 0.92 0.03 -1.52
g.鉄鋼 6041.3 5.27 -14.66 -0.88 39.21
h.非鉄金属 2139.4 1.87 -10.23 -0.21 9.21
i.金属製品 6725.9 5.87 -5.99 -0.37 16.20
j.一般機械 11354 9.90 -13.42 -1.50 66.48
k.電気機械 19458.4 16.97 0.22 0.04 -1.58
l.輸送用機械 10918.1 9.52 -3.88 -0.38 16.65
m.精密機械 1641.9 1.43 -21.37 -0.38 16.86
n.衣服・身回品 2804.4 2.45 -14.19 -0.40 17.52
o.製材・木製品 1469.1 1.28 -3.07 -0.04 1.76
p.家具 1403.9 1.22 -20.56 -0.31 13.73
q.出版・印刷 5985.6 5.22 7.01 0.33 -14.81
r.皮革・皮革製品 372.4 0.32 -19.53 -0.08 3.42
s.ゴム製品 1357.5 1.18 -10.77 -0.14 6.19
t.その他の製造業 5556.9 4.85 -1.73 -0.08 3.69
その他 -0.2
















































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 8895.8 1.77 -4.81 -0.09 -7.41
2.鉱業 626.5 0.12 -27.21 -0.05 -3.86
3.製造業 111439.4 22.16 -2.82 -0.65 -53.22
4.建設業 37129.7 7.38 -9.09 -0.75 -61.17
5.電気・ガス・水道業 13576.4 2.70 1.85 0.05 4.07
6.卸売・小売業 70660.7 14.05 -6.77 -1.03 -84.51
7.金融・保険業 30445.2 6.05 3.91 0.23 18.89
8.不動産業 57863.9 11.50 -3.13 -0.38 -30.82
9.運輸・通信業 34820.9 6.92 -1.26 -0.09 -7.31
10.サービス業 102603.9 20.40 16.42 2.91 238.56
産業合計 468062.3 93.06 0.17 0.16 13.23
政府サービス生産者 45973.8 9.14 16.16 1.29 105.39
その他 -295.8

























































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
a.食料品 14383.8 12.91 11.48 1.29 -45.87
b.繊維 1072.2 0.96 -30.99 -0.42 14.91
c.パルプ・紙 3237 2.90 -4.77 -0.14 5.02
d.化学 9148.1 8.21 -6.45 -0.55 19.54
e.石油・石炭製品 5612.6 5.04 4.21 0.20 -7.02
f.窯業・土石製品 3806.6 3.42 -13.88 -0.53 18.99
g.鉄鋼 5079 4.56 -15.93 -0.84 29.80
h.非鉄金属 2199.2 1.97 2.80 0.05 -1.85
i.金属製品 6023.7 5.41 -10.44 -0.61 21.74
j.一般機械 11481.4 10.30 1.12 0.11 -3.95
k.電気機械 20070 18.01 3.14 0.53 -18.94
l.輸送用機械 10928.2 9.81 0.09 0.01 -0.31
m.精密機械 1720 1.54 4.76 0.07 -2.42
n.衣服・身回品 1672.4 1.50 -40.37 -0.99 35.05
o.製材・木製品 1239.6 1.11 -15.62 -0.20 7.11
p.家具 1104.8 0.99 -21.30 -0.26 9.26
q.出版・印刷 5825.4 5.23 -2.68 -0.14 4.96
r.皮革・皮革製品 257.8 0.23 -30.77 -0.10 3.55
s.ゴム製品 1263.5 1.13 -6.92 -0.08 2.91
t.その他の製造業 5313.8 4.77 -4.37 -0.21 7.53
その他 0.3
















































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 7507.4 1.50 -15.61 -0.28 87.47
2.鉱業 494.3 0.10 -21.10 -0.03 8.33
3.製造業 105195.2 20.98 -5.60 -1.24 393.38
4.建設業 31700.8 6.32 -14.62 -1.08 342.02
5.電気・ガス・水道業 11982 2.39 -11.74 -0.32 100.45
6.卸売・小売業 69084.1 13.78 -2.23 -0.31 99.33
7.金融・保険業 35174.4 7.02 15.53 0.94 -297.94
8.不動産業 60239.3 12.01 4.11 0.47 -149.65
9.運輸・通信業 34540.4 6.89 -0.81 -0.06 17.67
10.サービス業 107656.3 21.47 4.92 1.00 -318.30
産業合計 463574.2 92.46 -0.96 -0.89 282.75
政府サービス生産者 47188.7 9.41 2.64 0.24 -76.54
その他 -9360.3























































実額（10億円） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
a.食料品 12984.2 12.34 -9.73 -1.26 22.41
b.繊維 690.1 0.66 -35.64 -0.34 6.12
c.パルプ・紙 2886.4 2.74 -10.83 -0.31 5.61
d.化学 8491.6 8.07 -7.18 -0.59 10.51
e.石油・石炭製品 5930.7 5.64 5.67 0.29 -5.09
f.窯業・土石製品 3438.6 3.27 -9.67 -0.33 5.89
g.鉄鋼 6989.5 6.64 37.62 1.71 -30.60
h.非鉄金属 2094.4 1.99 -4.77 -0.09 1.68
i.金属製品 4765.3 4.53 -20.89 -1.13 20.15
j.一般機械 11466.5 10.90 -0.13 -0.01 0.24
k.電気機械 16335.9 15.53 -18.61 -3.35 59.80
l.輸送用機械 13336.3 12.68 22.04 2.16 -38.57
m.精密機械 1608.1 1.53 -6.51 -0.10 1.79
n.衣服・身回品 741.9 0.71 -55.64 -0.83 14.90
o.製材・木製品 861.5 0.82 -30.50 -0.34 6.06
p.家具 782.6 0.74 -29.16 -0.29 5.16
q.出版・印刷 5435.8 5.17 -6.69 -0.35 6.24
r.皮革・皮革製品 175.7 0.17 -31.85 -0.07 1.31
s.ゴム製品 1153.3 1.10 -8.72 -0.10 1.76
t.その他の製造業 5026.8 4.78 -5.40 -0.26 4.60
その他 0.0
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実額(100万ドル） 実額(100万ドル） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 33136 60604 4.0 82.9 3.56 5.0
2製造業・鉱業
・エネルギー 278995 420150 27.7 50.6 18.30 25.9
3.建設業 50568 74381 4.9 47.1 3.09 4.4
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 227963 358282 23.6 57.2 16.90 23.9
5.金融・不動産業 169612 265103 17.5 56.3 12.38 17.5
6.その他サービス業 206966 332933 22.0 60.9 16.33 23.1















































































実額(100万ドル） 実額(100万ドル） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 60604 74338 2.9% 22.7% 0.91 1.3
2製造業・鉱業
・エネルギー 420150 732586 28.3% 74.4% 20.61 29.2
3.建設業 74381 127595 4.9% 71.5% 3.51 5.0
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 358282 593966 23.0% 65.8% 15.54 22.0
5.金融・不動産業 265103 508835 19.7% 91.9% 16.07 22.8
6.その他サービス業 332933 544962 21.1% 63.7% 13.98 19.8















































実額(100万ドル） 実額(100万ドル） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 74338 93631 2.4% 26.0% 0.75 1.5
2製造業・鉱業
・エネルギー 732586 1013285 26.0% 38.3% 10.85 21.4
3.建設業 127595 184042 4.7% 44.2% 2.18 4.3
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 593966 898671 23.1% 51.3% 11.77 23.2
5.金融・不動産業 508835 871305 22.3% 71.2% 14.01 27.6
6.その他サービス業 544962 834714 21.4% 53.2% 11.20 22.1













































































実額(100万ドル） 実額(100万ドル） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 93631 110500 2.1% 18.0% 0.43 1.2
2製造業・鉱業
・エネルギー 1013285 1248900 23.5% 23.3% 6.04 16.5
3.建設業 184042 244100 4.6% 32.6% 1.54 4.2
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 898671 1164600 21.9% 29.6% 6.82 18.6
5.金融・不動産業 871305 1319900 24.8% 51.5% 11.51 31.4
6.その他サービス業 834714 1235900 23.2% 48.1% 10.29 28.1






























































実額(100万ドル） 実額(100万ドル） 構成比（％） ５年前比（％）寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 110500 109500 1.6% -0.9% -0.02 -0.1
2製造業・鉱業
・エネルギー 1248900 1507400 22.2% 20.7% 4.85 17.7
3.建設業 244100 284300 4.2% 16.5% 0.75 2.8
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 1164600 1509400 22.2% 29.6% 6.47 23.6
5.金融・不動産業 1319900 1784100 26.3% 35.2% 8.71 31.8
6.その他サービス業 1235900 1589400 23.4% 28.6% 6.63 24.2














































































実額(100万ドル） 実額(100万ドル） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 109500 112100 1.2% 2.4% 0.04 0.1
2製造業・鉱業
・エネルギー 1507400 1767200 19.4% 17.2% 3.82 11.2
3.建設業 284300 430900 4.7% 51.6% 2.16 6.3
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 1509400 1795400 19.7% 18.9% 4.21 12.3
5.金融・不動産業 1784100 2879100 31.6% 61.4% 16.12 47.3
6.その他サービス業 1589400 2115500 23.2% 33.1% 7.75 22.7














































































実額(100万ドル） 実額(100万ドル） 構成比（％） ４年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 112100 145900 1.3% 30.2% 0.37 1.9
2製造業・鉱業
・エネルギー 1767200 1847600 17.0% 4.5% 0.88 4.5
3.建設業 430900 542700 5.0% 25.9% 1.23 6.3
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 1795400 2102600 19.3% 17.1% 3.37 17.4
5.金融・不動産業 2879100 3524000 32.4% 22.4% 7.07 36.4
6.その他サービス業 2115500 2707100 24.9% 28.0% 6.49 33.4














































































実額(100万ポンド） 実額(100万ポンド） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 1393 2805 2.7% 101.4% 2.93 2.6
2製造業・鉱業
・エネルギー 17504 32882 32.0% 87.9% 31.92 28.2
3.建設業 2997 7309 7.1% 143.9% 8.95 7.9
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 10472 22165 21.6% 111.7% 24.27 21.4
5.金融・不動産業 7681 15755 15.3% 105.1% 16.76 14.8
6.その他サービス業 8130 21800 21.2% 168.1% 28.37 25.1















































































実額(100万ポンド） 実額(100万ポンド） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 2805 4655 2.1% 66.0% 1.80 1.6
2製造業・鉱業
・エネルギー 32882 75887 34.6% 130.8% 41.88 36.9
3.建設業 7309 13332 6.1% 82.4% 5.87 5.2
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 22165 42082 19.2% 89.9% 19.40 17.1
5.金融・不動産業 15755 38754 17.7% 146.0% 22.40 19.8
6.その他サービス業 21800 44442 20.3% 103.9% 22.05 19.4













































実額(100万ポンド） 実額(100万ポンド） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 4655 5744 1.7% 23.4% 0.50 1.0
2製造業・鉱業
・エネルギー 75887 108707 32.7% 43.2% 14.97 28.8
3.建設業 13332 18718 5.6% 40.4% 2.46 4.7
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 42082 64264 19.3% 52.7% 10.12 19.5
5.金融・不動産業 38754 69282 20.8% 78.8% 13.92 26.8
6.その他サービス業 44442 66222 19.9% 49.0% 9.93 19.1










































































実額(100万ポンド） 実額(100万ポンド） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 5744 9547 1.8% 66.2% 1.14 2.0
2製造業・鉱業
・エネルギー 108707 141655 27.3% 30.3% 9.89 17.7
3.建設業 18718 34722 6.7% 85.5% 4.81 8.6
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 64264 112312 21.6% 74.8% 14.43 25.8
5.金融・不動産業 69282 113922 21.9% 64.4% 13.41 24.0
6.その他サービス業 66222 106925 20.6% 61.5% 12.22 21.9



























































実額(100万ポンド） 実額(100万ポンド） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 9547 12256 1.9% 28.4% 0.52 1.9
2製造業・鉱業
・エネルギー 141655 171745 25.9% 21.2% 5.80 21.0
3.建設業 34722 32764 4.9% -5.6% -0.38 -1.4
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 112312 143954 21.7% 28.2% 6.10 22.1
5.金融・不動産業 113922 159134 24.0% 39.7% 8.71 31.6
6.その他サービス業 106925 142475 21.5% 33.2% 6.85 24.8












































実額(100万ポンド） 実額(100万ポンド） 構成比（％） ５年前比（％）寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 12256 8804 1.0 -28.2% -0.52 -1.6
2製造業・鉱業
・エネルギー 171745 193053 22.1 12.4% 3.21 10.0
3.建設業 32764 45323 5.2 38.3% 1.89 5.9
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 143954 202054 23.1 40.4% 8.77 27.3
5.金融・不動産業 159134 236909 27.1 48.9% 11.73 36.6
6.その他サービス業 142475 188942 21.6 32.6% 7.01 21.8





























































実額(100万ポンド） 実額(100万ポンド） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 8804 10885 1.0 23.6% 0.24 0.8
2製造業・鉱業
・エネルギー 193053 213109 19.0 10.4% 2.29 8.1
3.建設業 45323 67868 6.0 49.7% 2.57 9.1
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 202054 249301 22.2 23.4% 5.39 19.1
5.金融・不動産業 236909 357168 31.8 50.8% 13.72 48.5
6.その他サービス業 188942 224748 20.0 19.0% 4.09 14.4

























































実額（100万ユーロ） 実額（100万ユーロ） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 12481 16107 3.0% 29.1% 1.04 1.9
2製造業・鉱業
・エネルギー 137502 189149 35.2% 37.6% 14.77 26.8
3.建設業 30682 37716 7.0% 22.9% 2.01 3.7
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 67545 101123 18.8% 49.7% 9.60 17.5
5.金融・不動産業 44584 84196 15.7% 88.8% 11.33 20.6
6.その他サービス業 57021 113939 21.2% 99.8% 16.27 29.6















































実額（100万ユーロ） 実額（100万ユーロ） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 16107 17125 2.2% 6.3% 0.19 0.4
2製造業・鉱業
・エネルギー 189149 258979 33.9% 36.9% 12.92 30.6
3.建設業 37716 58866 7.7% 56.1% 3.91 9.3
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 101123 141458 18.5% 39.9% 7.46 17.7
5.金融・不動産業 84196 130960 17.1% 55.5% 8.65 20.5
6.その他サービス業 113939 162954 21.3% 43.0% 9.07 21.5










































実額（100万ユーロ） 実額（100万ユーロ） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 17125 17604 1.8 2.8% 0.06 0.2
2製造業・鉱業
・エネルギー 258979 320586 33.2 23.8% 8.14 31.1
3.建設業 58866 57448 6.0 -2.4% -0.19 -0.7
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 141458 170065 17.6 20.2% 3.78 14.5
5.金融・不動産業 130960 195188 20.2 49.0% 8.49 32.5
6.その他サービス業 162954 207184 21.5 27.1% 5.87 22.4













































実額（100万ユーロ） 実額（100万ユーロ） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 17604 21113 1.7 19.9% 0.37 1.1
2製造業・鉱業
・エネルギー 320586 403226 31.6 25.8% 8.60 26.6
3.建設業 57448 78199 6.1 36.1% 2.16 6.7
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 170065 224130 17.5 31.8% 5.62 17.4
5.金融・不動産業 195188 285195 22.3 46.1% 9.36 28.9
6.その他サービス業 207184 267231 20.9 29.0% 6.25 19.3












































実額（100万ユーロ） 実額（100万ユーロ） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 21113 21270 1.3 0.7% 0.01 0.0
2製造業・鉱業
・エネルギー 403226 424460 25.4 5.3% 1.66 5.4
3.建設業 78199 112970 6.8 44.5% 2.72 8.9
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 224130 300300 18.0 34.0% 5.97 19.4
5.金融・不動産業 285195 441460 26.4 54.8% 12.24 39.8
6.その他サービス業 267231 371250 22.2 38.9% 8.15 26.5











































実額(100万ユーロ） 実額(100万ユーロ） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 21270 23460 1.3 10.3% 0.13 1.2
2製造業・鉱業
・エネルギー 424460 465340 25.1 9.6% 2.44 22.2
3.建設業 112970 96210 5.2 -14.8% -1.00 -9.1
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 300300 337270 18.2 12.3% 2.20 20.0
5.金融・不動産業 441460 510940 27.5 15.7% 4.14 37.7
6.その他サービス業 371250 422980 22.8 13.9% 3.08 28.0









































































実額(100万ユーロ） 実額(100万ユーロ） 構成比（％） ５年前比（％） 寄与度（Pt.） 寄与率（％）
1.農林水産業 23460 17840 0.9 -24.0% -0.30 -3.2
2製造業・鉱業
・エネルギー 465340 524210 25.8 12.7% 3.16 34.0
3.建設業 96210 78100 3.8 -18.8% -0.97 -10.5
4流通･小売業・ホテル
･レストラン 337270 366420 18.1 8.6% 1.57 16.8
5.金融・不動産業 510940 590400 29.1 15.6% 4.27 45.9
6.その他サービス業 422980 452430 22.3 7.0% 1.58 17.0
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各活動の構成比（％）
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％ ）
経済活動
構成比×伸び率
製造業・鉱業・エネルギー
25.8×12.7
流通・小売業・
ホテル・レストラン
18.1×8.6
その他サービス業
22.3×7.0
農林水産業
0.9×－24.0
金融・不動産業
29.1×15.6
建設業
3.8×－18.8  59
【図表11】 
 
 
 
 